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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Rancangan Kegiatan 
Pembelajaran Berdasarkan Model Pembelajaran Time Token untuk Meningkatkan 
Percaya Diri Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” ini beserta seluruh isinya adalah 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 






















Penelitian ini didasarkan pada kepercayaan diri siswa yang masih rendah. 
Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan percaya 
diri siswa adalah model pembelajaran time token. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendesain rancangan pembelajaran berdasarkan model 
pembelajaran time token sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan 
percaya diri siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah para ahli dibidang 
pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik delphi. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini 
berupa rancangan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran time token 
untuk meningkatkan percaya diri siswa kelas IV sekolah dasar. 
 























This research is based on student's low confidence. One of the alternative of 
learning model that can improve student's confidence is Time Token learning 
model. The purpose of the study is to design learning design based on Time Token 
learning model as an effort to improve student's confidence. The subject of the 
study is the expert in learning field. This study uses Descriptive Method. The 
analisys technique of the research is qualitative data analysis. The result of the 
study is learning design based on Time Token learning to improve student's 
confidence of fourth grade of elementary school. 
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2.1 Indikator Percaya Diri 
3.1 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Rancangan Pembelajaran 
4.1 Total Kesepakatan Ahli dan Praktisi Kegiatan Pendahuluan Siklus I 
4.2 Pembagian Skala Persentase Kesepakatan  
4.3 Total Kesepakatan Ahli dan Praktisi Kegiatan Pendahuluan Siklus II 
4.4 Total Kesepakatan Ahli dan Praktisi Kegiatan Inti Siklus I 
4.5 Pembagian Skala Persentase Kesepakatan 
4.6 Total Kesepakatan Ahli dan Praktisi Kegiatan Inti Siklus II 
4.7 Total Kesepakatan Ahli dan Praktisi Kegiatan Penutup Siklus I 
4.8 Pembagian Skala Persentase Kesepakatan 




















2.1 Kerangka Berpikir 

























Lampiran 1 Instrumen Penilaian RPP 
Lampiran 2 RPP 1 
Lampiran 3 Validasi Pertama oleh Ahli 1 
Lampiran 4 Validasi Pertama oleh Ahli 2 
Lampiran 5 Validasi Pertama oleh Praktisi 
Lampiran 6 RPP 2 Hasil Validasi Ahli 
Lampiran 7 Validasi Kedua oleh Ahli 1 
Lampiran 8 Validasi Kedua oleh Ahli 2 
Lampiran 9 Validasi Kedua oleh Praktisi 
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